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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como propósito de Identificar la relación que existe entre 
la estabilidad laboral y el cumplimiento de compromisos en el personal 
administrativo en la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, 2017. La hipótesis 
de investigación a probar es; existe una relación significativa entre la estabilidad 
laboral y el cumplimiento de compromisos en el personal administrativo. 
El tipo de investigación es de carácter no experimental descriptivo, siendo su 
diseño de investigación el correlacional trasversal. La población y la muestra está 
conformada por 36 trabajadores administrativos de la UGEL Puno; para dicho 
propósito se ha utilizado como técnica la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario, el método de análisis de datos para la prueba de hipótesis de ha 
utilizado el estadístico de prueba de la Chi cuadrado haciendo uso del SPSS v.22. 
Se concluye: Existe una relación significativa entre la estabilidad laboral y el 
cumplimiento de compromisos en el personal administrativo en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Puno. La relación de las variables logrado según el 
estadístico de prueba de la Chi Cuadrado  calculada se logra el 41,165, asumiendo 
el nivel de confianza de 0,05, por el contrario el valor de la Chi Cuadrado tabulada 
con 4 grados de libertad al nivel de 0.05 es de 9.49. Como el valor de la Chi 
cuadrado tabulada es inferior de 41.165, por el contrario el valor de la Chi cuadrado 
calculado es de 41.165 que es superior a la Chi cuadrado tabulado con 4 grados 
de libertad y el nivel de confianza de 0.05, se asume la hipótesis alterna. 
Palabras Claves estabilidad laboral, cumplimiento de compromisos. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify the relationship that exists between job 
stability and fulfillment of commitments in the administrative staff in the Local 
Educational Management Unit of Puno, 2017. The research hypothesis to be tested 
is; there is a significant relationship between job stability and fulfillment of 
commitments in the administrative staff. 
The type of research is of a non-experimental descriptive nature, its research design 
being cross-correlational. The population and the sample is confirmed by 36 
administrative workers of the UGEL Puno; for this purpose the survey has been 
used as a technique and the instrument is the questionnaire, the data analysis 
method for testing hypotheses has been used by the Chi square test statistic using 
the SPSS v.22. 
It is concluded: There is a significant relationship between job stability and fulfillment 
of commitments in the administrative staff in the Local Educational Management 
Unit of Puno. The relationship of the variables achieved according to the calculated 
Chi-square test statistic is obtained on41,165, assuming the confidence level of 
0.05, on the contrary the value of the tabulated Chi-square with 4 degrees of 
freedom at the level of 0.05 is 9.49. Since the value of the tabulated Chi square is 
lower than 41.165, on the other hand the value of the calculated Chi square is 
41.165 which is higher than the tabulated Chi square with 4 degrees of freedom and 
the confidence level of 0.05, the alternate hypothesis. 
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